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Формування та розвиток у дітей різнопланових понять, що впливають на стан їх фізичного, інтелектуального та морального 
розвитку. 
Як свідчать інформативні джерела  порівнюючи з класно – урочною формою позакласна робота з математики має ряд 
особливостей. По своєму змісту вона суворо не регламентована державною програмою. Однак на позакласних заняттях математичний 
матеріал пропонується в відповідності з знаннями учнів. Це означає, що при підборі завдань по математиці для позакласних занять 
безпосередній зв’язок з поточним програмним матеріалом бажаний, але не обов’язків. Потрібно виходити тільки з загального рівня знань і 
вмінь учнів по математиці. Це означає також, що самі завдання з математики по формі не обов’язково повинні бути точно такими які, 
зустрічаються, на уроках ( рішення прикладів, задач тощо).  
Мета статті: Проаналізувати формування та розвиток у дітей різнопланових понять, що впливають на стан їх фізичного, 
інтелектуального та морального розвитку. 
 Уроки з математики плануються на 45 хвилин, а позакласні заняття в залежності від змісту і форми проведення можуть бути 
розраховані і на 2-3 хвилини, і на цілу годину. Для позакласної роботи з математики діти зі школи можуть об’єднуватися в групи, 
навчаючись або в одному і тому ж класі, або в різних класах, при цьому групи створюються на добровільному початку. Склад учнів навіть 
при наявності однієї і тієї ж форми позакласної роботи, може мінятися ( наприклад, склад редколегії математичної газети). Також 
особливістю позакласної роботи з математики являється цікавістю запропонованому матеріалу або змісту.  
Для того щоб діти молодшого шкільного віку активно вивчали математику, та були зацікавлені у цьому предметі педагоги радять 
усіма способами змусити дитину проявити інтерес до цієї галузі науки. Тому вчитель повинен шукати і знаходити засоби і методи 
збудження інтересу дітей до математичних тем, логічних завдань, які він пропонує в процесі позакласної роботи. Викликаний у дітей 
інтерес до окремих завдань до математики в загалі послужить стимулом для їх участі в випуску математичної газети, створення 
математичного кутка активна участь в математичних вікторинах, екскурсіях і т.д. Відбувається і зворотній вплив участі в цікавих 
математичних екскурсіях, вікторинах, випуску газет, в заняттях на яких пропонуються цікаві завдання, можуть викликати інтерес і до самої 
математики. 
Щоб викликати інтерес до позакласної роботи, перш за все до позакласних занять з математики, потрібно постаратися не тільки 
привертати увагу дітей до якихось її елементів, але й викликати у дітей здивування. Дітей здивувати можна тоді, коли вони бачать, що 
складена ситуація не збігається з очікуваною. Якщо при цьому здивування пов’язане з виникненням деякого задоволення, то воно 
перетворюється в приємне здивування. Тому важко на початковій стадії організувати позакласні роботи з математики створити ситуації для 
приємного здивування. Потрібно враховувати, що здивування викликає в дітей більш зосереджену увагу. Здивування повинно сусідити з 
зацікавленістю дітей, з прагненням їх побачити на математичному фоні щось нове, дізнатися про те що до тих пір їм не відомо. Здивування 
в поєднанні з цікавістю допоможе викликати активну розумову діяльність учнів. 
Привернути на самому початку увагу дітей до позакласної роботи з математики, наприклад, можна різними засобами: особливим, 
яскравим оформленням класного приміщення, в якому відображалися надзвичайні сполучення знайомого дітям світу казок з таємним 
світом математики, незвичайними вступними словами вчителя, створюючи тим ситуацію, в яку включені улюблені дітьми герої сучасних 
казок і розповідей. Математика і казки! Математика і улюблені герої! Невже це не привертає увагу дітей і не викликає в них радісного 
здивування? При дотриманні означеної міри на позакласних заняттях можна допускати більш вільне, чим на уроках, переживання дітьми 
задоволень, з більш вільними зовнішніми проявами. Тоді у дітей буде довше зберігатися то заряд інтересу, який виник під час позакласної 
роботи і служить стимулом до участі в наступних видах тієї роботи.  
       Під час організації позакласної роботи з математики потрібно добиватися максимальної діяльності кожного учня організаторської, 
трудової, особливо розумової для виконання всяких завдань. Потрібно, щоб кожний уявляв себе або був дійсно активним учасником тієї 
ситуації яку організував вчитель. 
Матеріал, піднесений вчителем або запропонований окремими учнями, повинен бути зрозумілим кожному учню, інакше він не 
викличе інтерес, так як буде зайвим для них значенням. Для підтримання інтересів в новому повинні бути визначні елементи старого, 
відомого дітям. Тільки з умовою встановлення зв’язку нового з старим можливе проявлення кмітливості та здогадки. По відношенню до 
більшості учасників позакласної роботи необхідно для виконання математичних завдань передбачати оптимальне відношення між новими і 
старими знаннями і вміннями. Перевантаження завдань застосовуючи тільки старі знання та вміння або тільки понижує інтерес до цих 
завдань. Для полегшення переходу від відомого до не відомого в процесі позакласних занять з математики корисно використовувати різні 
види наочності: повну предметну наочність, неповну предметну наочність, символічну і уявлення по пам’яті, - виходячи з того рівня 
розвитку в свідомості учнів, на якому відповідні математичні поняття. Особливо вміло і вчасно потрібно використовувати дитячу 
кмітливість. Вона в них яскрава, значно сильніша інтелектуальності. Тому не дивно, що чарівні казки і для молодших учнів ще непомітно 
уплітаються в дійсність і служить прекрасним препаратом не тільки розваги але й виховання і розвитку. 
        Висновок.На позакласних заняттях з математики в учнів треба формувати навички обчислень, вчити учнів застосовувати вивчені 
властивості додавання і віднімання, множення і ділення для розв’язування вправ, рівнянь та задач. Розвивати логічне та творче мислення. 
Виховувати увагу, наполегливість, навички самостійної творчої праці на заняттях. Виховувати прагнення учнів до розвитку здорового 
способу життя. Формувати і розвивати у дітей різноманітні поняття, які впливають на стан їх фізичного розвитку.Позакласна робота з 
математики складає нерозривну єдність з загальним навчально-виховним процесом навчання математики, складного процесу впливу на 
свідомість і поведінку молодших школярів, поглиблення та розширення їхніх знань та навичок, самого змісту математики, всієї діяльності 
учителя у поєднанні з різноманітною діяльністю учнів. 
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